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下旬、 アメリカのフィリップ・ゴードン国務次官補（欧州・コーカサス担当）はト が北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ） 、欧州、アメリカへのコミットメントを示す必要があると述べた。　
本稿では、トルコ対外政策につ











































（出所）International Monetary Fund, Direction of Trade Statisticsより筆者作成。
図1　トルコ貿易の地域別比率

















が広がる中、 トルコのアフメット・ダウットール外務大臣は、 「欧州（との統合）は我々の第一のそして最も戦略的な目的である」と明言しているし（参考文献③） 、イスラエルとトルコ両国 ガザ支援船事件後、 関係修復を試みている。このように近年の変化で見ると確かに中東・ロシアと 関係は強まっているものの、トルコにとって西側との関係が最大の重みを持つことに変わりはない。　
トルコでは一九九〇年代以降、
対欧米関係を基調としつつも周辺諸国との関係を深めようとする政













アジ研ワールド・トレンド No.182 （2010. 11）
カとトルコとの関係は戦略的パートナーシップと形容されていたが、オバマ大統領はモデル・パートナーシップという新たな概念を打ち出し アメリカの戦略的利害に基づく関係との印象を弱めようとした。　
同年一二月にアメリカを訪問し
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